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BOLETIM OE SERViÇO N. 01/2002 
1°, inciso XII do Ato n. 124, de 12 de junho de 2000 e considerando o 
que consta do Processo STJ 5503/2001, resolve: 
DECLARAR vago, nos termos do artigo 33, inciso VI, da Lei n. 
8.112/90, o cargo de Técnico Judiciário, Área Serviços Gerais ­
Transporte, Classe "C", Padrão 25, do Quadro de Pessoal do Superior 
Tribunal de Justiça, ocupado pelo servidor PAULO MURILO GUSMÃO, 
em virtude de sua readaptação no cargo de Técnico Judiciário, Área 
Administra tiva. 
Rubem Süffert 
Portaria n. 361, de 11 de dezembro de 2001, 
publicada no Diário da Justiça de 17 subseqüente. 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo artigo 1°, 
inciso V, do Ato n. 124/MP, de 12 dejunho de 2000 e tendo em vista o 
disposto no artigo 90, inciso I e no artigo 10 da Lei n. 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990 e no artigo 50 da Lei n. 9.421, de 24 de dezembro 
de 1996, bem como o que consta do processo STJ n. 2897/99, resolve: 
NOMEAR a candidata MARIA TERESA FIGUEIREDO SOARES 
GUILHERME, habilitada em concurso público realizado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, para exercer em caráter efetivo o cargo de Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe "A", Padrão 11, do Quadro de 
Pessoal deste Tribunal, em vaga decorrente da exoneração de 
Margareth Araújo Carvalho. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Rubem Süffert 
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O DIRETOR-GERAL 
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termos do art. 34, caput, ( 
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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 1, p. 32, 15 jan. 2002. 
 
